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Symposium Zukunft Elbe
14. Oktober 1993 in Dresden
Thesen
Die Elbe - WasserstraBen und Auen
1. Funf Millionen Menschen auf der Erde konnten mit der Natur im Einklang leben. funf
Milliarden Menschen beanspruchen die Natur - oft auch aber das ertragliche MaB. Mensch
und Natur mussen miteinander auskommen, wenn sie Oberleben wollen. Sanfte Eingriffe
des Menschen in die Natur sind unvermeidlich, die Grenze des Sanften ist oft schwer zu
definieren.
2. Die Elbe wird von der Menschheit schon immer, aber in den ietzten 150 Jahren recht
intensiv , durch BaumaBnahmen beeinfluBt. Sie ist heute teils staugeregelt, teils
freiflieBend. Die gesamte FluEmorphologie wird dadurch stark beeinfluBt, ein veranderter
Geschiebetransport beeinflu13t Sohierosionen, Wasser- und Grundovasserst€inde.
3. Alle weiteren Eingriffe in den Flu13 mussen die jetzigen Gegebenheiten ausreichend
berOcksichtigen, kunftige Anforderungen an den Strom sollten weitgehend in alle
Oberlegungen einbezogen werden. Das betrifft nicht nur den FluB selbst, auch seine ihn
umgebende Landschaft.
4. Kunftig werden wachsende VerkehrsstrOme an den umweltfreundlichen Verkehrstrager
Binnenschiffahrt h6here Anforderungen steilen als bisher. Die Elbe soil diesen
Anforderungen nicht geopfert werden, ein Anpassen des Flusses an neue Aufgaben ist
aber durchaus m6gtich, ohne dem FluB mehr Schaden zuzufugen als unvermeidbar bzw.
umweltvertdiglich ist.
5. Eine europaische WasserstraBe der Klasse IV laSt sich durch einen Stau (oder zwei
Staustufen) bei Magdeburg, sieben Staustufen von Riesa bis Usti nad Labem, uber die
Saale und Kanalstrecken herstellen, wobei ca. 420 km freiflieBende Elbestrecke praktisch
unberuhrt bleiben.
6. Die wertvollen Landschaftsgeblete, z. B. im Bereich von Warlitz bis zur Saalemundung,
die in ihrer Artenvielfalt und Seltenheit europaische Bedeutung haben, soliten weitgehend
im jetzigen Zustand erhalten werden. Gleiches gilt fur die Elbestrecke von Magdeburg bis
Geesthacht.
7. Die IKSE betrachtet die Gesamtheit des Einzugsgebietes der Elbe, insbesondere den
Strom, die Ufer und die Elbauen. Sie schutzt die gesamte Elbe vor Eingriffen, die das
Umiand der Elbe negativ beeintrachtigen, bezieht in alle Oberlegungen auch die Schiffahrt
mit ein.
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8. Elbe und Moldau sind in der Tschechischen Republik fast durchgangig staugeregelt. Das
brachte der Schiffahrt optimale Bedingungen, die sie aber nur bis Usti nad Labem nutzen
kann. Die dadurch entstandenen Landschaftsraume und Biotope sind schutzens- und
erhaltenswert. Sowohi in der Tschechischen Repubilk als auch in Deutschland sind bei der
Stauregelung die Wasserkrafte nutzbar, allerdings rechtfertigt die Gewinnung elektrischer
Energie allein nicht den Bau von Staustufen.
9. Ein wichtiges Problem bei allen weiteren Oberlegungen zu baulichen und 6kologischen
Eingriffen in die AbfluBverhAltnisse und Wasserstande ist das Geschiebeproblem. Eine
erste morphologische, 6kologische und verkehrstechnische Bewertung einzelner baulicher
Moglichkeiten zeigt eine besonders positive Bewertung fur Stauanlagen, die den
Wasserspiegel gering anheben und bei gr613eren Wasserfuhrungen einen ausreichenden
Geschiebetrieb erm6glichen.
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Symposium Zukunft Elbe
14. Oktober 1993 in Dresden
Thesen
Die Elbe - Flu[Mandschaft und Siedlungsraum
1. Die Elbe bildet von der Quelle bis zur Mundung samt ihrer Nebenflusse eine Einheit. Als
Okosystem erfullt sle wichtige Funktionen und muB bel allen EntwicklungsmaBnahmen als
Gesamtheit behandek werden. Dies erfordert eine grenzObergreifende Zusammenarbeit
aller Anrainerstaaten unter spezifischen Leittinien und Zielen.
2. Dje Elbe ist als einer der letzten groBen Flachlandstrame in Zentraleuropa naturnah
ausgebildet. Die Erhaltung ihrer ArtenvielfaIt, landschaftlichen Sch6nheiten und
spezifischen Bebauung ist eine kulturhistorische Verpflichtung fur Generationen.
3. Wirtschaftlich bedeutet die Erhaltung eines Auen6kosystems eine Starkung der
biologischen Selbstreinigungskraft und ist ein unverzichtbarer naturlicher Beitrag zur
Elbesanierung.
Der Begriff des volkswirtschaftlichen Nutzens mu13 insgesamt vor dem Hintergrund des
umfassenden Ressourcenschutzes unter Einbeziehung aller mittelbaren und unmittelbaren
Kosten in einem weitgespanntern Zeithorizont neu bewertet werden.
4. Eingriffe in Fliellgewasser sind in der Rege! unverhaltnismaBig aufwendig und
irreversibel. Am Beispiel der Regulierung des Rheins konnten als Auswirkungen des
Eingriffs statt umfassender L6sung des Oberflutungsproblemes nur Verlagerungen dieser
St6rung des Naturraumes und zuzuglich des Wirtschaftsraumes nachgewiesen werden.
5. Die durch einen weiteren Ausbau der Elbe erreichbare Erh6hung der Transportleistung
der Elbeschiffahrt
- steht in keinem angemessenen Verhaltnis zum technischen Aufwand und zu den Kosten,
- ist einem Leistungszuwachs adaquat, der belm Schienenverkehr mit wesentlich
geringerem Aufwand erzielt werden k6nnte,
- rechtfertigt nicht die dauerhaft akologischen Schaden far die Elbe und ihrer Auen.
6. GroBe Leistungen des 18. und 19. Jahrhunderts bei der Stadtentwicklung Dresdens,
zum Beispiel
- Vermeldung der Zersiedelung,
- Aufstellung von Baugebietsgrenzen und Bauverboten,
- Ausarbeitung von Generalbauplanei
sind auch gegenwartig und kunftig Zielstellung der Siedlungsentwicklung im Bereich des
Flu13raumes. Insbesondere sind einmalige kulturelle Werte, wie Stadtsilhouette, die
Elbhdinge und Elbauen zu sichern bzw. auch kunftig von Bebauung freizuhaken.
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7. Die umweltvert gliche Entwicklung des Elberaumes erfordert die Koordination von
vielfaitigen regionalen Aktivitaten und MaGnahmen, einschlie lich ihres Managements auf
dem Gebiet der Regionalpolitik. Es besteht dringlicher Handlungs- und Abstimmungsbedarf
bei der Entwicklung
- der Wirtschaft,
- der Verkehrsstr6me,
- der Bebauung und
- der Gestaltung der Stadt-Umland-Beziehung
im Hinblick auf das gesamte ralmliche Einzugsgebiet.
8. Einseitige sektorale Eingriffe in den Elberaum implizieren ohne die ganzheitliche
Betrachtung und ZusammenfOhrung aller regionaier Aktivitaten die Gefahr von
Langzeitst6rungen. Fur diese dringlichen Koordinationsaufgaben fehlen gegenwartig
raumordnerische Instrumentarien.
9. Leitbilder for die Entwicklung des Elberaumes mussen vordringlich die Bewahrung der
naturlichen dynamischen Prozesse enthalten sowie die Wasserruckhaltung in speziellen
Gebieten der Elbaue sicherstellen.
10. FOr die Sicherstellung der naturnahen Auspragung des Elberaumes sind im Rahmen
gesamt6kologischer Konzepte asthetisch-naturriumliche Sorgfaltzonen abzugrenzen und
dafur konkrete Qualitats- und Entwicklungsziele aufzustellen. Dabei sind Modifizierungen
fur die Auspragung der einzelnen Landschafts- und Siedlungsraume zur Bewahrung des
Landschaftsbildes erforderlich.
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Bild 1 Anteil der Hauptverkehrstrager
am binnenliindischen Guterfernverkehr
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Ramisch, Klaus:
Lattermang Eberhard:
Heft 2 (1990)
Krager, Frank:
Martin, Helmut
Pohi, Reinhard:
Heft 3 (1990)
Pohl, Reinhard:
Pohi, Reinhard:
Heft 4 (1991)
Haufe, Ellen:
Empfehlungen zur Bemessung von Hafeneinfahrten
Bemessungsgrundlagen flir Dichtungen und Deckwerke im Wasser-
bau
Schubspannungsverteiung in offenen geradlinigen Trapez- und
Rechteckgerinnen
Oberflutungssicherheit von Talsperren
Die Entwicklung der wasserbautichen Lehre und Forschung an der
Technischen Universitat Dresden
Die Berechnung der auf- und aberlautermindernden Wirkungen von
Wellenumlenkern im Staudammbau. Ein Beitrag zur Freibord-
bemessung
Hydromechanische Untersuchungen von Mischungs-, Flockungs- und
Sedimentationsprozessen in der Trinkwasseraufbereitung
In den bisher erschienenen Heften finden Sie:
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